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Marcados pelas incertezas, medos e lutas cotidianas que 
ainda atingem a população brasileira, para garantir a vida, face a 
pandemia do COVID-19, de um lado, e de outro pela resistência, 
sustentada na certeza da importância do conhecimento científico 
para a humanidade e na força coletiva de entidades científicas que 
fortalecem o debate acadêmico e estimulam a produção científica e 
sua socialização. Mantendo bastante ativa as demandas dos 
periódicos, caminhamos na publicação de mais uma edição da 
Revista Educação e Emancipação, que permanece como veículo de 
acesso aberto, e comprometido com a difusão do conhecimento 
produzido na área de educação, mesmo com todas as adversidades 
presentes nestes tempos, somada a escassez de recursos, gerada 
pelos cortes no financiamento destinado à educação, à produção 
científica.  
             Contudo, na contramão dessa tendência que poderia 
gerar redução dessa produção, os(as) pesquisadores(as) continuam 
imersos em suas pesquisas e com grande esforço, demonstrando o 
não imobilismo, diante de um dos cenários de muitos retrocessos e 
mais graves da história brasileira, ampliam suas produções e assim 
garantem a disseminação do conhecimento.  
              Movidos pelo desejo de compartilhar inquietações e 
resultados de suas investigações, os(as) autores(as) desta edição, 
tratam em seus artigos temáticas diversas, com problematizações e 
profícuas reflexões, que sem dúvida motivarão os(as) leitores(as) a 
uma substantiva interlocução com tais temáticas. Consubstanciados 
em referenciais teóricos metodológicos consistentes e diversificados, 
trazem análises que expressam o rigor científico na condução das 
pesquisas, focalizando questões atuais, que envolvem problemáticas 
que assolam a educação brasileira, em seus vários níveis,  tratadas 
numa perspectiva crítica e referenciada  da realidade, assinalam o 
profundo respeito com o(a) leitor(a) que terá acesso a estes artigos, 
Num exercício permanente e vigilante da qualidade do que 
publicamos em cada edição, agradecemos a todos e todas que nos 
possibilitaram socializar mais este número da Revista Educação e 
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Emancipação, especialmente aos(as) autores(as) que ao submeterem 
seus artigos, depositam credibilidade nesta Revista e aos inúmeros 
leitores(as) que aguardamos, com a crença de que mais uma vez 
contribuiremos com as suas reflexões. Sigamos defendendo, 
produzindo e difundindo o conhecimento cientifico. 
Convidamos a todos e todas para uma ótima leitura ! 
 
Lélia Cristina Silveira de Moraes  
Editora               
 
